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соціальне забезпечення, про що мова йшла вище. у загальному 
вигляді право на захист може бути реалізоване носієм соціально-
забезпечуваного права лише в момент його порушення в межах 
охоронного правовідношення, що виникло за ініціативою управо-
моченої особи. водночас право на захист є лише однією із право-
мочностей суб’єктивного соціально-забезпечувального права, ви-
значає його характер і зміст. це означає, що, по-перше, право на 
захист, як і саме суб’єктивне право, є мірою можливої поведінки 
управомоченої особи, яка пов’язана лише з використанням мож-
ливостей правоохоронного характеру; по-друге, можливості право-
охоронного характеру мають відповідати характеру самого 
суб’єктивного права.
таким чином, право на захист соціально-забезпечувального 
права можна визначити як надану уповноваженій особі можливість 
застосування засобів правоохоронного характеру, спрямованих на 
припинення порушень правових норм у сфері соціального захисту, 
поновлення невизнаного, оспорюваного чи порушеного права на 
соціальний захист і відшкодування заподіяної шкоди.
зіноватна і. в.,




Щодо перерАХунку рАніШе признАчениХ пенсіЙ 
колиШніМ прАцівникАМ овс
україну проголошено соціальною, правовою державою, в якій 
визнається і діє принцип верховенства права. Конституція україни 
має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові 
акти приймаються на основі Конституції україни і повинні відпо-
відати їй, органи державної влади та органи місцевого самовряду-
вання, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в меж-
ах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та за-
конами україни.
частиною 1 ст. 46 Конституції україни передбачено, що грома-
дяни мають право на соціальний захист, що включає право на 
забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 
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працездатності, у старості та в інших випадках, передбачених за-
коном. в україні на конституційному рівні гарантовано право 
громадян на соціальний захист, для забезпечення якого необхідне 
здійснення комплексу державно-правових заходів, одним із яких 
є законодавче визначення основ соціального захисту, форм і видів 
пенсійного забезпечення.
Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян регулюєть-
ся спеціальними законами з урахуванням особливостей умов праці, 
характеру, складності і значущості виконуваної роботи, ступеня 
відповідальності, певних обмежень конституційних прав і свобод 
тощо. так, пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового 
складу органів внутрішніх справ регулюється Законом україни 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб» від 09.04.1992 року № 2262-XII (далі по 
тексту – Закон № 2262-XII). 
відповідно до ч. 18 ст. 43 Закону № 2262-XII у разі якщо на 
момент призначення або виплати пенсії відбулася зміна розміру 
хоча б одного з видів грошового забезпечення та/або були введені 
для зазначених категорій осіб нові щомісячні додаткові види гро-
шового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії 
у розмірах, встановлених законодавством, пенсія призначається 
з урахуванням таких змін та/або нововведень, а призначена пенсія 
підлягає невідкладному перерахунку.
Законом україни «Про внесення змін до деяких законів укра-
їни щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх 
працівників органів внутрішніх справ україни та членів їхніх сі-
мей» від 23.12.2015 року № 900-VIII статтю 63 Закону № 2262-XII 
було доповнено частиною третьою такого змісту: «Перерахунок 
пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутріш-
ніх справ україни (міліції), які мають право на пенсійне забезпе-
чення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюєть-
ся з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних до-
даткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, 
підвищень ) та премій у розмірах, встановлених законодавством 
для поліцейських».
За змістом ч. 4 ст. 63 Закону № 2262-XII, усі призначені за цим 
Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною роз-
міру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних 
категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за 
цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій 
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осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення 
(надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених 
законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент ви-
никнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів україни, у строки, передбаче-
ні ч. 2 ст. 51 цього Закону. 
отже, підставою для проведення перерахунку пенсії є фактич-
на зміна розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення 
відповідних категорій військовослужбовців, проведена на підставі 
рішення суб’єкта владних повноважень, наділеного правом уста-
новлювати чи змінювати види грошового забезпечення військовос-
лужбовців.
Згідно з п. 15 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону україни «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року 
№ 580-VIII за колишніми працівниками міліції, у тому числі пен-
сіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами зберіга-
ються пільги, компенсації і гарантії, передбачені цим Законом для 
колишніх поліцейських, членів їхніх сімей, інших осіб.
таким чином, з моменту набуття чинності Закону № 900-VIII, тоб-
то після 29 грудня 2015 року у пенсіонерів з числа колишніх праців-
ників міліції, виникло право на перерахунок пенсії у разі внесення 
змін до грошового забезпечення поліцейських Національної поліції.
Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів україни від 
11.11.2015 року № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських 
Національної поліції» встановлено, що грошове забезпечення по-
ліцейських складається з посадового окладу, окладу за спеціальним 
званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення 
(підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають по-
стійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошо-
вого забезпечення. Згідно з п. 3 Порядку та умов виплати грошо-
вого забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам 
вищих навчальних закладів Мвс із специфічними умовами на-
вчання, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ від 
06.04.2016 року № 260 до складу грошового забезпечення входять: 
посадовий оклад; оклад за спеціальним званням; щомісячні до-
даткові види грошового забезпечення (підвищення посадового 
окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер); премії; 
одноразові додаткові види грошового забезпечення.
13 березня 2015 року Конституційний суд україни дійшов ви-
сновку, що додаткові види грошового забезпечення військовослуж-
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бовців, які враховуються при перерахунку пенсій, визначаються 
виключно законами україни, а встановлений у положеннях першо-
го речення ч. 3 ст. 63 Закону перелік нових щомісячних додаткових 
видів грошового забезпечення, який включає надбавки, доплати, 
підвищення, є вичерпним (рішення Ксу у справі № 4-рп/2015 за 
конституційним зверненням громадянина сердюка вадима леоні-
довича щодо офіційного тлумачення положень ч. 3 ст. 63 Закону 
україни «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб»).
відповідно до п. 1 Порядку проведення перерахунку пенсій, 
призначених відповідно до Закону україни «Про пенсійне забез-
печення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб» (далі по тексту – Порядок), затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів україни від 13 лютого 2008 року № 45, перерахунок 
раніше призначених відповідно до Закону україни «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб» пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Мі-
ністрів україни про зміну розміру хоча б одного з видів грошового 
забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, 
які мають право на пенсію за Законом, або у зв’язку із введенням 
для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпе-
чення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, уста-
новлених законодавством.
Згідно з п. 2 Порядку на підставі вищезазначеного рішення 
Кабінету Міністрів україни Міноборони, Мвс, Мінінфраструктури, 
сБу, служба зовнішньої розвідки, дПс, управління державної 
охорони, адміністрація держспецзв’язку, адміністрація держпри-
кордонслужби, дПтс, дсНс повідомляють у п’ятиденний строк 
Пенсійному фонду україни про підстави перерахунку пенсій вій-
ськовослужбовцям.
однак, в порушення вищезазначеного Порядку, Мвс не повідо-
мляє Пенсійний фонд україни про підстави перерахунку пенсій 
особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ 
україни (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або 
одержують пенсію на умовах Закону № 2262-XII, чим порушує 
конституційне право цих осіб на пенсійне забезпечення.
На наш погляд, з метою забезпечення соціальних гарантій пра-
цівників правоохоронних органів, необхідно внести зміни до чин-
ного законодавства, якими передбачити, що заява пенсіонера та 
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додані до неї документи, а також рішення Кабінету Міністрів 
україни про підвищення грошового забезпечення для відповідних 
категорій осіб є достатньою підставою для вчинення дій, спрямо-
ваних на перерахунок раніше призначених пенсій.
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окреМі Аспекти ЄвропеЙськоЇ прАвовоЇ систеМи 
соціАльноГо зАбезпечення
Питання соціального забезпечення в європейських країнах 
стало однією з найбільш гострих проблем, якій приділяють значну 
увагу як у політикумі так і серед вчених та представників грома-
дянського суспільства. Проблеми фінансування соціального забез-
печення загострилася в останні роки у всіх країнах світового спів-
товариства. уряди та бізнесові структури зайняті пошуком шляхів 
скорочення видатків на соціальне забезпечення та оптимізації со-
ціального захисту.
у період, коли Єс, і в цілому усі промислово розвинені країни, 
стоять перед обличчям таких масштабних труднощів, слід вивчити 
всі основні сфери їх діяльності, піддати їх ретельному аналізу. 
сьогодні існують серйозні сумніви щодо того, чи зможе заповітна 
європейська «соціальна модель» вижити в умовах режиму жорсткої 
економії. ця соціальна модель – іншими словами, всебічна і ефек-
тивна система соціального страхування в поєднанні з прагненням 
до рівності та відкритості – завжди була лише частково реальністю, 
а почасти мрією. Більшості країн доведеться провести значні ре-
форми – якщо тільки мрія повністю не замінить реальність. однак 
така соціальна модель може не тільки вижити, а й досягти роз-
квіту лише за умови створення того, що називають державою со-
ціальних інвестицій. Необхідно, щоб соціальна модель стала одним 
з кроків на шляху до досягнення економічного процвітання, а не 
його результатом.
